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La idea de la presente tesis se basa en el diseño de un “CENTRO REGIONAL 
DE ALTO RENDIMIENTO PARA FUTBOLISTAS EN EL DISTRITO DE 
PARCONA, PROVINCIA DE ICA”, cuyo fin es realizar una intervención 
arquitectónica que este interrelacionada con el tema futbolístico. Tema cuyo 
estudio es no experimental, basado en el método descriptivo. 
Pues a nivel nacional es de conocimiento que los equipamientos urbanos 
deportivos están abandonados y en esas condiciones se eleva el costo del 
entrenamiento en canchas acondicionadas y que cumplan con los estándares 
para la práctica del futbol, generando una brecha deportiva profesional entre el 
entrenamiento en la capital versus el entrenamiento en la capital regional o 
distrital, y es donde se nota la falta de inclusión social debido a que los 
deportistas salen de los estratos sociales más bajos. 
Esto nos motiva a desarrollar espacios funcionales para el entrenamiento y la 
nutrición de los deportistas también llamada entrenamiento silencioso que es 
fundamental para el desarrollo corporal que debe de alcanzar el futbolista, un 
área tecno médica donde se les pueda realizar los chequeos de su rendimiento 
físico y de su salud. Con el pasar del tiempo si se generan espacios deportivos 
para el alto rendimiento de deportistas tendremos una generación de deportistas 
calificados y profesionales que puedan competir en los mejores torneos del 
mundo. 
Palabras claves: diseño arquitectónico deportivo, espacios funcionales, Centro 








The idea of this thesis is based on the design of a “HIGH PERFORMANCE 
REGIONAL CENTER FOR FOOTBALL PLAYERS IN THE DISTRICT OF 
PARCONA, PROVINCE OF ICA”, whose purpose is to carry out an architectural 
intervention that is interrelated with the football theme. Subject whose study is 
non-experimental, based on the descriptive method. 
Well, at the national level it is known that urban sports facilities are abandoned 
and in these conditions the cost of training in conditioned fields rises and that they 
comply with the standards for the practice of soccer, generating a professional 
sports gap between training in the capital versus training in the regional or district 
capital, and this is where the lack of social inclusion is noted due to the fact that 
athletes come from the lowest social strata. 
This motivates us to develop functional spaces for the training and nutrition of 
athletes, also called silent training, which is fundamental for the body 
development that the soccer player must achieve, a techno-medical area where 
they can be checked on their physical performance and of your health. With the 
passing of time, if sports spaces are generated for the high performance of 
athletes, we will have a generation of qualified and professional athletes who can 
compete in the best tournaments in the world. 
Keywords: sports architectural design, functional spaces, Regional High 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 
El deporte predomínate en el mundo y en el Perú es el futbol, también conocido 
como “el Deporte Rey”, por lo que la población ha mostrado un gran interés en 
practicar y observar este deporte. 
El Futbol genera un gran impacto económico debido a las múltiples empresas 
que se relacionan con este deporte; y en cuanto a lo social el Futbol acerca a las 
personas, las une e integra entorno a él, dando como resultado la necesidad de 
espacios arquitectónicos y puntos de encuentro en la comunidad. 
Es por esta pasión que en el Perú muchos jóvenes talentosos aspiran alcanzar 
un nivel profesional, alcanzando logros como la clasificación al mundial de Rusia 
2018, aunque en los clubes nacionales el nivel de futbol es poco competitivo en 
los certámenes internacionales. 
Por otro lado, en las ligas de la provincia Ica, el nivel es más deficiente, debido 
a que los deportistas encuentran muchas limitaciones en su proceso de 
formación como futbolista, agregándole la mala gestión de las autoridades al 
momento de promover y ejecutar proyectos de infraestructura.  
Es por eso que el presente proyecto busca CONTRIBUIR mejorar formación de 
los futbolistas a través de un proyecto arquitectónico denominado “Centro de Alto 
Rendimiento para Futbolistas en la provincia de Ica” con el propósito de Diseñar 
espacios adecuados para preparar talentosos jóvenes en su formación física, 
técnica, táctica y mental para que luego puedan seguir su proceso como 
futbolista y destaquen en los diferentes clubes nacionales e internacionales, 






1.1 Planteamiento Del Problema / Realidad Problemática 
Es de conocimiento popular que nuestra región Ica es cuna de jugadores de 
futbol de talla internacional, como el recordado Hugo Cholo Sotil, y es que los 
jóvenes iqueños respiran futbol iniciándose en su práctica como hobby y 
posteriormente sientan cabeza en querer convertirse en futbolista profesional, 
pero la realidad les aparta de este sueño porque están acostumbrados a jugar 
en canchitas de futbol no reglamentarias, recortando su capacidad o talento para 
el futbol, acostumbrando su cuerpo a un menor esfuerzo físico, al final se pierde 
un deportista calificado, el cual pudo convertirse en un producto vendible a nivel 
nacional e internacional. 
Algunos de los factores que perjudican al desarrollo de este deporte son los 
siguientes problemas: 
Déficit de infraestructuras para el Entrenamiento de Futbolistas. 
Actualmente Ica no cuenta con un lugar apropiado para el practica de jóvenes 
futbolistas, ni para los entrenamientos de clubes los formen, solo existen 10 
instalaciones deportivas en toda la región de Ica y no están en buenas 
condiciones, por lo general estos deportistas entrenan en instalaciones privadas 
o en canchas sintéticas que no es bueno para un futbolista profesional ya que se 
arriesga a una posible lesión. 




En el año 2009 bajo la resolución N° 
006-FPF-2009 que proponía crear 9 
centros de alto rendimiento para 
futbolistas a nivel nacional, pero 
debido a ciertas irregularidades en la 
gestión y cambios directivos, solo 
califico como Centro de Desarrollo 
de Menores de la FPF en el año 
2011, porque no tenían canchas 
propias; pero se implementaron 24 Centro de desarrollo en todo el país siendo 
Ica uno de estos proyectos (Federación Peruana de Fútbol - Cuenta Oficial, 
2016). 
Por lo que observando el potencial de jóvenes Varones que tenemos según el 
Censo del Año 2017 (Instituto Nacional De Estadística E Informática Ica, 2018), 
los hombres entre 5 y 19 años suman 110,755, de los cuales el 65.2% (72,212) 
practica el futbol (Instituto Peruano del Deporte, 2015), creando una gran 
necesidad de infraestructura para el entrenamiento de estos jóvenes y garantizar 
un mejor futuro para el Futbol local. 
Figura  2: Estadio de Parcona. Donde se puede 
apreciar las malas condiciones de la estructura. 
Tabla 1: Fuente INEI. Extracto de la Población del departamento de Ica entre 5 y 19 años. 
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Falta de Espacios para la rehabilitación de jugadores. 
Sin duda es una pena que muchos jóvenes promesas pierdan el sueño de 
alcanzar las ligas profesionales debido a una lesión, y más cuando se hubiesen 
podido recuperar con el debido proceso de rehabilitación, según el informe de 
incidencia de lesiones en jugadores juveniles es de 1.42 por cada 1000 horas de 
exposición por jugadores (Vicente & Torrengo, 2003), es por eso que resulta muy 
necesario contar con este tipo de espacios en la provincia de Ica. 
Falta de Espacios para el Testeo del Rendimiento de los Jugadores 
Una parte muy importante para la formación de futbolistas es poder medir su 
progreso, pues para poder destacar profesionalmente se debe evaluar 
permanentemente cada deportista para que pueda fortaleces sus debilidades y 
potenciar sus fortalezas. Así mismo es importante destacar que en el proceso de 
selección de los jugadores tiene que ser testeados antropométrica y 
funcionalmente (Diario Navarra.com, 2016). Es por esta razón que es necesaria 
la implementación de estos espacios para mejor el nivel competitivo de los 
Futbolistas en la Provincia de Ica. 
 
 




Falta de Infraestructura para la Residencia de Futbolistas. 
Todo equipo profesional o en formación, necesita guardar un correcto descanso 
y también de la convivencia, para elevar el nivel de concentración y mentalidad 
al momento de entrenar y sobre todo competir. Esto también acompañado de 
espacios para la preparación de una buena Nutrición, son una parte importante 
del entrenamiento. Por esta razón es que muchos jugadores no alcanzan a 
desarrollarse físicamente en la provincia. 
Es en medio de estas necesidades donde 
se justifica la idea concebida para 
desarrollar el proyecto: “Centro Regional 
de Alto Rendimiento para Futbolistas en 
el Distrito de Parcona, Provincia de Ica”. 
Figura  3: Futbolista lesionado. 
Tabla 3: Perfil funcional y morfológico en jugadores de Futbol, Mendoza, Argentina. Que podemos tomar 
como referencia a la hora de selección. 
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1.2 Objetivos del Proyecto 
Formular y elaborar un proyecto arquitectónico destinado a la formación de los 
jóvenes para la alta competencia en el distrito de Parcona: “Centro Regional de 
Alto Rendimiento para futbolistas en el distrito de Parcona, Provincia de Ica”, que 
cuente con una infraestructura adecuada para el desarrollo de este deporte, 
donde se pueda brindar una formación integral a los deportistas desde su 
iniciación hasta el comienzo de su vida profesional. 
1.2.1 Objetivo General 
Proyectar y dar oportunidad a los jóvenes 
futbolistas el espacio idóneo donde 
puedan desarrollar su talento y 
capacidades competitivas al máximo nivel 
y llevar alegrías a la sociedad con los 
logros obtenidos en sus diferentes clubes. 
1.2.2 Objetivos Específicos 
El espacio idóneo para la práctica supervisada y guiada en convertir al jugador 
de futbol en un profesional calificado, donde los atletas puedan desarrollar todas 
sus actividades de entrenamiento tanto en espacios exteriores como interiores. 
Donde los jugadores puedan desarrollar su físico, adquirir técnica y juego táctico. 
Lo que generaría una ganancia económica por su traspase. 
 
Diseñar espacios idóneos para la rehabilitación de futbolistas: una parte 
importante de la vida de un futbolista es saber cómo sobre llevar una lesión, y 
Figura  4: Jóvenes futbolistas entrenando. 
Figura  5: Jóvenes futbolistas practicando 
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prevenirla, es por eso que tener espacios diseñados para este fin lograra 
prolongar su tiempo en las ligas de más alta competencia. 
Diseñar un área tecno médica donde se pueda personalizar a través del uso de 
la tecnología su perfil de jugador y posición que ocuparía en la chancha teniendo 
en cuenta su biotipo y perfil antropométrico (Club Atletico Boca Juniors, 2014). 
También para medir el rendimiento de los jugadores e impulsar su desarrollo.  
 
Diseñar infraestructura para la Residencia y la Nutrición de Futbolistas, el que 
los jugadores cuenten con instalaciones diseñadas para el descanso y la 
nutrición hará que puedan completar su siglo de preparación y entrenamiento, 
también conocida como el “entrenamiento silencioso” (Siglo XXI Futbol Club 
Barcelona Universitas, 2018), que le permita alcanzar el perfil antropométrico, 
pues como sabemos los jóvenes mayormente provienen de un estrato social bajo 
donde carecen de ciertas necesidades básicas; así como lograr mimetizarse con 







Figura  6: Los jugadores de Osasuna 
se someten a las primeras pruebas médicas de 
pretemporada. 
Figura  7: La fisioterapia deportiva 
mejora la recuperación, la resistencia, la 















CAPITULO II: MARCO ANÁLOGO 
2.1. Estudio de Casos Urbano-Arquitectónicos similares (dos casos) 
2.1.1. Cuadro síntesis de los casos estudiados (Formato 01) 
CASO N° 1 CUADRO DE SINTESIS DE CASOS ESTUDIADOS 
DATOS 
GENERALES 
NOMBRE: CIUDAD DEPORTIVA JOAN GAMPER. AÑO DE CONSTRUCCION: 2011 
UBICACIÓN: BARCELONA (LA MASÍA) PROYECTISTAS: JOSEP LLOBET BACH 
RESUMEN: La ciudad deportiva Johan Gamper, sede de la FC Barcelona un destacado club de futbol a nivel mundial. 
ANALISIS CONTEXTUAL 
EMPLAZAMIENTO MORFOLOGIA DEL TERRENO CONCLUSIONES 
El proyecto estudiado está 
ubicado en España, en la 
región Cataluña y ciudad 
de Barcelona, una ciudad 
con4. calles anchas y 
zonas verdes, formando 
una retícula ortogonal, 




Superficie: 136 839m2 
Perímetro: 1582 metros 
lineales, presenta una forma 
de cuadrilátero no convexo y 
tiene una pendiente hacia el 
sur oeste, creando la 
necesidad tener que nivelar 
ciertas áreas para las 
edificaciones. 
 
La ubicación del 
terreno está en una 
zona de buen flujo 
vehicular, pero la 
topografía del 
terreno y sus 
inclinaciones nos 
obligan a hacer 
trabajos adicionales 
de nivelación. 
ANALISIS VIAL RELACION CON EL ENTORNO APORTES 
El proyecto, este aledaño a 
2 avenidas de buen flujo 
vehicular pero conectadas 
al proyecto a través de una 
vía local, lo que evita un 
impacto negativo en el flujo 








El proyecto cuenta con un 
entorno urbano consolidado, 
pues cuenta con todos los 
servicios y también el 
equipamiento urbano 
necesario para complementar 
los fines del mismo. 
 
El proyecto, nos da 
un apropiado uso de 
las vías secundarias 
para evitar un 
congestionamiento 









CASO N° 1 CUADRO DE SINTESIS DE CASOS ESTUDIADOS 
DATOS 
GENERALES 
NOMBRE: CIUDAD DEPORTIVA JOAN GAMPER. AÑO DE CONSTRUCCION: 2011 
UBICACIÓN: BARCELONA (LA MASÍA) PROYECTISTAS: JOSEP LLOBET BACH 
RESUMEN: La ciudad deportiva Johan Gamper, sede de la FC Barcelona un destacado club de futbol a nivel mundial. 
ANALISIS BIOCLIMATICO 
CLIMA ASOLEAMIENTO CONCLUSIONES 
El clima en la ciudad de 
Barcelona es atrayente la 
mayor componente del 
año. 
En los meses de agosto y 
septiembre llegan a 
alcanzar temperaturas 
altas hasta 34 °C. 
Otras de sus 
características de esta 
ciudad es que mantienen 
inviernos tranquilos y 




Gracias al asoleamiento y 
su forma del proyecto la 
mayoría de los ambientes 
contaran con una buena 
iluminación natural 
optimizando el consumo 





Gracias al sector co n 
climas favorables nos 
permite realizar la 






FLUJOGRAMAS PROGRAMA ARQUITECTONICO APORTES 
La velocidad del viento 
en Barcelona tiene un 
promedio de 15km/h y 
la dirección del viento 
varía de acuerdo a las 
estaciones del año, 
pero con mayor 
frecuencia vienen 
desde el sur.  
La buena ubicación del 
terreno mejora las 
condiciones para la buena 
práctica del futbol y del 
entrenamiento, gracias a 
las condiciones climáticas 
favorables. 
 
El proyecto, nos da 
un apropiado uso de 
las vías secundarias 
para evitar un 
congestionamiento 









CASO N° 1 CUADRO DE SINTESIS DE CASOS ESTUDIADOS 
DATOS 
GENERALES 
NOMBRE: CIUDAD DEPORTIVA JOAN GAMPER. AÑO DE CONSTRUCCION: 2011 
UBICACIÓN: BARCELONA (LA MASÍA) PROYECTISTAS: JOSEP LLOBET BACH 
RESUMEN: La ciudad deportiva Johan Gamper, sede de la FC Barcelona un destacado club de futbol a nivel mundial. 
ANALISIS FORMAL 
IDEOGRAMA CONCEPTUAL PRINCIPIOS FORMALES CONCLUSIONES 
La idea conceptual de 
este proyecto refiere a 
un concepto analógico 
dándole la forma de 

















Estructuralmente es de 
hormigón armado, la piel 
arquitectónica está 
formada por una capa de 
piezas grandes colgadas 
de 140x30 cm con un 








El proyecto trabaja 
con formas sencillas, 
pero gana jerarquía 
con su altura. 
 
 
CARACTERISTICAS DE LA FORMA MATERIALIDAD APORTES 
 
Representa una forma 
de cubo seccionado en 
la esquina sur y 
también en la cara Nor-














La infraestructura destaca 
por su aplicación de pieles 
arquitectónicas, así como 
la implementación de la 
tecnología tanto en el 





El proyecto, nos da 
un apropiado uso de 
las vías secundarias 
para evitar un 
congestionamiento 







CASO N° 1 CUADRO DE SINTESIS DE CASOS ESTUDIADOS 
DATOS 
GENERALES 
NOMBRE: CIUDAD DEPORTIVA JOAN GAMPER. AÑO DE CONSTRUCCION: 2011 
UBICACIÓN: BARCELONA (LA MASÍA) PROYECTISTAS: JOSEP LLOBET BACH 
RESUMEN: La ciudad deportiva Johan Gamper, sede de la FC Barcelona un destacado club de futbol a nivel mundial. 
ANALISIS FUNCIONAL 
ZONIFICACION ORGANIGRAMAS CONCLUSIONES 
zona de residencia 
zona de entrenamiento 
zona servicios 
zona de recuperación 
zona de capacitación. 












El organigrama de este 
proyecto presenta una 
adecuada relación con la 
función de cada ambiente en 







El proyecto presenta 
una adecuada 
disposición de las 
zonas, reduciendo al 
mínimo necesario las 
áreas de circulación 
tanto horizontales como 
verticales, esto gracias 
a la concentración de 
las zonas en un solo 
bloque multinivel. 
 
FLUJOGRAMAS PROGRAMA ARQUITECTONICO APORTES 
 
 
Este proyecto tiene una 
distribución de espacios 




El proyecto cuenta con una 
programación integral del 
diseño, por que brinda a los 
futbolistas un ciclo completo 
de formación y desarrollo sin 
salir de las instalaciones. 
 
El proyecto, nos da un 
apropiado uso de las 
vías secundarias para 
evitar un 
congestionamiento en 






CASO N° 2 CUADRO DE SINTESIS DE CASOS ESTUDIADOS 
DATOS 
GENERALES 
NOMBRE: CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD AÑO DE CONSTRUCCION: 2010 
UBICACIÓN: SANTIAGO, CHILE. PROYECTISTAS: PLAN ARQUITECTOS 
RESUMEN: 
Este proyecto tiene como finalidad de diseñar una estructura exclusiva formada longitudinalmente partiendo en la 
mitad ala canchas deportivas así integrando a todos hacia el eje. 
ANALISIS CONTEXTUAL 
EMPLAZAMIENTO MORFOLOGIA DEL TERRENO CONCLUSIONES 
El presente caso está 




el terreno se encuentra 













Superficie: 91 212m2 
Perimetro:1230 m 
Área Construida: 4 306m2 
La topografía del terreno 
presenta una ligera 
pendiente lo que permite el 













  La ubicación urbana 
del proyecto nos 
permite concentrar la 
mayor parte del 




uso de las edificaciones 
del entorno. 
ANÁLISIS VIAL RELACIÓN CON EL ENTORNO APORTES 
El presente caso, esta 
aledañoa una avenida 
principal que atravez de 
una via secundaria nos 














El proyecto se encuentra en 
el centro de la ciudad de  
santiago, lo que le brinda 
todos los equipamientos 





Gracias a su ubicación 
nos permite acercar el 
deporte a los jugadores 











CASO N° 2 CUADRO DE SINTESIS DE CASOS ESTUDIADOS 
DATOS 
GENERALES 
NOMBRE: CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD AÑO DE CONSTRUCCION: 2010 
UBICACIÓN: SANTIAGO, CHILE. PROYECTISTAS: PLAN ARQUITECTOS 
RESUMEN: 
Este proyecto tiene como finalidad de diseñar una estructura exclusiva formada longitudinalmente partiendo en la 
mitad ala canchas deportivas así integrando a todos hacia el eje. 
ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO 
CLIMA ASOLEAMIENTO CONCLUSIONES 
En Santiago de chile en la 
estación de verano son de 
temperaturas altas que 
llegan hasta los 33 °C y en 
los inviernos la 
temperatura llega a bajar 
a los -1°C. 
 
 El proyecto tiene una 
exposición controlada 
gracias al voladizo de la 
estructura protegiéndolo de 
la luz solar directamente para 










Gracias al estudio del 
asoleamiento, esta 
estructura cuenta con 
una correcta 
orientación hacia el 
oeste, pero no es el 
caso con en la zona 
deportiva. 
VIENTOS ORIENTACIÓN APORTES 
Las velocidades de 
vientos normalmente en 
Santiago son muy leves 








La estructura de este 
proyecto tiene una 
orientación este –oeste y la 
mayoría de canchas de igual 
manera favoreciendo la 
estructura, pero perjudicando 
la práctica del deporte. 
 
Algo importante que 
rescatar del proyecto es 





niveles de confort 






CASO N° 2 CUADRO DE SINTESIS DE CASOS ESTUDIADOS 
DATOS 
GENERALES 
NOMBRE: CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD AÑO DE CONSTRUCCION: 2010 
UBICACIÓN: SANTIAGO, CHILE. PROYECTISTAS: PLAN ARQUITECTOS 
RESUMEN: 
Este proyecto tiene como finalidad de diseñar una estructura exclusiva formada longitudinalmente partiendo en la 
mitad ala canchas deportivas así integrando a todos hacia el eje. 
ANÁLISIS FORMAL 
IDEOGRAMA CONCEPTUAL PRINCIPIOS FORMALES 
CONCLUSIONES 
 
La idea conceptual de 
este proyecto refiere a un 
concepto analógico 













El sistema constructivo de 
este proyecto es un sistema 
de concreto armado y 
expuesto en la mayoría de 
lados recubierto con pieles 
arquitectónicas 
 
El proyecto tiene 
formas sencillas, pero 
gana imponencia por su 
longitud. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA FORMA MATERIALIDAD APORTES 
 
La organización del 
proyecto es de una forma 
longitudinal que está 
envuelta por una capa de 
techo metálico en toda su 
amplitud y en su recorrido 
concede espacios 
cerrados y abiertos según 
la funcionalidad de cada 
espacio. 
 
Los componentes más 
resaltantes son el concreto 
expuesto y en la menor parte 
de madera; cubierto con 
celosillas metálicas para 
controlar exposición solar. 
 
 
El proyecto resalta por 
su capacidad 
integrativa con las 
zonas exteriores, 
gracias a su formal 
alargada que corta el 
terreno en dos, pero 








CASO N° 2 CUADRO DE SINTESIS DE CASOS ESTUDIADOS 
DATOS 
GENERALES 
NOMBRE: CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD AÑO DE CONSTRUCCION: 2010 
UBICACIÓN: SANTIAGO, CHILE. PROYECTISTAS: PLAN ARQUITECTOS 
RESUMEN: 
Este proyecto tiene como finalidad de diseñar una estructura exclusiva formada longitudinalmente partiendo en la 
mitad ala canchas deportivas así integrando a todos hacia el eje. 
ANÁLISIS FUNCIONAL 
ZONIFICACION ORGANIGRAMAS CONCLUSIONES 
Zona de administración 
Zona de entrenamiento 
Zona de recuperación 
Zona servicios 
Zona de residencia 
Zona de capacitación  
  La organización del 
proyecto tiene una relación 
adecuada entre su estructura 










Este proyecto presenta 
una organización más 
conectada entre espacios 
interiores y exteriores 
dando a los usuarios un 
mejor desplazamiento 
entre estas. un aspecto no 
tan logrado es la poca 
capacidad de residencia, 
lo que causa que se 
busque alojamiento fuera 
del recinto. 
FLUJOGRAMAS PROGRAMA ARQUITECTONICO APORTES 
Este proyecto tiene un 
flujo lineal entre sus zonas 
internas pero 








sala de ocio, comedor, cocina, 
cámara, frigorífica, almacén, 
escalera, baños, sala de visitas, 
recepción, conserje, secretaria, 




lavandería, habitaciones simples 
y área recreación. 
 
Un aspecto importante es 
el que este proyecto es 
cuanta con una 
organización orientada a la 
autonomía de las 
diferentes categorías, 
porque cuentan con áreas 







2.1.2. Matriz comparativa de aportes de casos (Formato 02) 
MATRIZ COMPARATIVA DE APORTES DE CASOS 
 CASO 1 CASO 2 
ANALISIS 
CONTEXTUAL 
El proyecto, nos da un apropiado uso de las vías secundarias 
para evitar un congestionamiento en las vías principales; así 
como un entorno tranquilo en contaminación acústica y visual. 
Gracias a su ubicación nos permite acercar el deporte a los 
jugadores y también a la población. 
ANALISIS 
BIOCLIMATICO 
La buena ubicación del terreno mejora las condiciones para la 
buena práctica del futbol y del entrenamiento, gracias a las 
condiciones climáticas favorables. 
Algo importante que rescatar del proyecto es que atreves de 
un correcto análisis bioclimático del proyector podemos 
alcanzar mejores niveles de confort térmico en el proyecto 
 
ANALISIS FORMAL 
La infraestructura destaca por su aplicación de pieles 
arquitectónicas, así como la implementación de la tecnología 
tanto en el interior como el exterior del proyecto. 
El proyecto resalta por su capacidad integrativa con las zonas 
exteriores, gracias a su formal alargada que corta el terreno 
en dos, pero uniéndolo a través de él. 
ANALISIS 
FUNCIONAL 
El proyecto cuenta con una programación integral del diseño, 
por que brinda a los futbolistas un ciclo completo de formación 
y desarrollo sin salir de las instalaciones. 
Un aspecto importante es el que este proyecto es cuanta con 
una organización orientada a la autonomía de las diferentes 
categorías, porque cuentan con áreas individuales tanto 
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CAPITULO III: MARCO NORMATIVO - anexos 





Ley N°28036-DS. N° 
018-2004  
Ley de Promoción y 
Desarrollo del Deporte 
Artículo1.- Principios Fundamentales  
Esta Ley se aplica al proyecto porque uno de sus 
fines es fomentar la práctica de los deportes de forma 
competitiva, procurando un alto nivel de desarrollo, 
como también que los deportistas nos representen a 
nivel internacional de forma sobresalientes (Diario 
Oficial el Peruano, 2018). 
LEY N° 30832 que 
modifica artículos de la 
Ley 28036 
Artículo 2. Modificación de los artículos 
Enfocada en potenciar el talento deportivo y asegurar 
la inclusión deportiva de discapacitados (Diario 




Ley N°30727 Ley de 
crecimiento de F.P.F. 
Artículo 1. Constitución  
Empodera la F.P.F. como el organismo rector de 
futbol en todo el Perú en sus distintas categorías y 
niveles (Diario Oficial el Peruano, 2018). 
Artículo 2. Autonomía 
Define su autonomía, sus alcances y limitaciones 





ÁREA DE JUEGO 
(Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), 2015-2016) 
REGLA 1 – TERRENO 
DE JUEGO 
Superficie de juego 
90 m -120 m de largo por 45m 90m de ancho. 
MARCACIÓN DEL 
TERRENO 
En el centro de la cancha se marca una 
circunferencia con 9.15m de radio. 
 
ÁREA DE META 
 
El área chica tiene la medida de, desde cada poster 
del arco, 5.50m por 5.50m. 
El área grande tiene la medida de, desde cada poster 
del arco, 16.50m por 16.50m. 
El punto de penal está ubicado a 11m del arco 
El radio del semicírculo del área tiene un radio de 
9.15m desde el punto de penal 
METAS 





(Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), 2015-2016) 
Artículo 12 
Los cercos están diseñados para brindar protección 
visual y/o auditiva, para la seguridad a los ocupantes 
del Equipamiento Urbano (Federación Internacional 
de Fútbol Asociación , 2015-2016). 
Artículo 25 
Para efectos de evacuación, la distancia de recorrido 
total (medida de manera horizontal y vertical) desde 
el punto más alejado hasta el lugar seguro (salida de 
evacuación, zona de refugio o escalera de 
emergencia) será 45 m como máximo sin rociadores 
o 60 m con rociadores. 
 
 
NORMA A0.30 HOSPEDAJE 
(Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2019) 
Artículo 5 
Debe estar en un terreno con una pendiente inferior 
a 5%. 
Artículo 6 
La altura mínima debe ser 2.50 m de piso a techo. 
La ventilación en las instalaciones educativas debe 
ser permanente, alta y cruzada. 
La cantidad de aire necesaria en el aula será de 4.5 
mt3 de aire por alumno. 
El área de las aulas de clase: 1.5m2 por persona; si 
hay más de 40 
alumnos en el aula debe haber 2 puertas 
Artículo 13 
Los servicios higiénicos deben tener los siguientes 
aparatos sanitarios 
NORMA A0.10 CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO 
(Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2019) 
Artículo 12 
La residencia debe contar con unos ambientes 
auxiliares, como hall de recepción, salas de estar, 
salsas de recreación, comedor, cocina y SSHH 
ubicados en el hall de recepción o áreas adyacentes 
al mismo y brindar seguridad a los ocupantes del 
edificio. 
Artículo 11 
Los proyectos programados para la construcción de 
las instalaciones de alojamiento, deben brindar los 
siguientes servicios. 
Agua para consumo humano, Sistema de desagüe 
de Aguas Residuales, Electricidad, Accesos, 







El ancho mínimo de los pasillos de circulación que 




Los espacios que proporcionan comida a sus 
usuarios, deberán tener un ambiente de comedor y 
otro a cocina. La cocina estará provista de ventilación 
natural o artificial, y acabada con materiales que 
garanticen un aseo sencillo. 
 
 
NORMA A.100 RECREACIÓN Y DEPORTES 
(Ministrio de Vivienda Costrucción y Saneamiento, 2019) 
Artículo 10 
 
Los edificios utilizados para programas deportivos 
deben tener un sistema de sonido para comunicación 
con la audiencia, y un sistema de alarma contra 




Los lugares de espectáculos deportivos deben tener 
un sistema de iluminación de emergencia, que se 
activará cuando se corte la energía a la red pública. 
NORMA A.130 REQUISITOS DE SEGURIDAD 
(Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento, 2019) 
Artículo 5 
 
La salida de emergencia debe tener una puerta de 
escape que se pueda abrir desde el interior y se 
pueda operar simplemente empujando la puerta. 
Artículo 13 
 
En los pasillos de circulación, escaleras, escaleras 
de evacuación, pasillos de uso general y salidas de 
evacuación, no debe haber obstáculos que impidan 




La salida de evacuación de los lugares de 
participación pública debe tener un letrero luminoso 




Todos los edificios que deben estar protegidos por 




NORMA A.120 ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
(Ministerio de Vivienda y Construccion y Saneamiento, 2019) 
Artículo 6 
El ancho del pasaje de la silla de ruedas no debe ser 
inferior a 1,5m. 
Artículo 8 
El ancho mínimo de la puerta principal es de 1,20 m 
y el ancho mínimo de las puertas interiores es de 90 
cm. En puertas dobles, el ancho mínimo de una de 
ellas debe ser 90 cm. 
Artículo 9 
Las pendientes de rampas de discapacitados serán 
de 4 a 6%. 
Artículo 16 
 
Se reservará espacios de estacionamiento para los 
vehículos que transportan o son conducidos por 
personas con discapacidad, en proporción a la 
cantidad total de espacios dentro del predio, de 
acuerdo con el siguiente 
De acuerdo con lo siguiente, los espacios de 
estacionamiento se reservarán para los espacios de 
estacionamiento para el vehículo que transporta o 
vehículos conducidos por personas discapacitadas: 
Estacionamiento                      Requeridos 
discapacitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
De 21 a 50                                          02 
 
NORMA IS.010 INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES 
(Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2019) 
En los ambientes deportivos deben tener S.S.H.H. para árbitros y jueces. 
En el gimnasio para los futbolistas, deben tener S.S.H.H. y vestuarios. 
 
NORMA MINSA 
(Ministerio de Salud (MINSA), 2009) 
Debe tener un área de archivos para historias clínicas de los jugadores 
Área mínima de un consultorio será 12m2 
Área mínima de un tópico será 16m2 
 
PARÁMETROS URBANÍSTICOS MUNICIPALES 
(Municipalidad Distrital de Parcona, 2016) 
De acuerdo a la ubicación tiene una zonificación de otros usos que es 
compatible con áreas deportivas diversas, este tipo de zonificación no indica 
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CAPITULO IV: FACTORES DE DISEÑO  
4.1. Contexto 
4.1.1. Lugar 
Ubicación Regional  
La región de Ica está ubicada en la costa sur-central del Perú. Área es de 21 328 
km2 (17% del territorio nacional). El 89% del área está ubicada en áreas 
costeras, mientras que el 11% del área está ubicada en áreas alto-andinas 
(Banco Central de Reserva del Perú). 
Se compone de cinco provincias:  
Ica, con un área de 7894.25 km2 
Chincha, con un área de 2988.27 km2 
Pisco, con un área de 3978.19 km2 
Nazca, con un área de 5,234.24 km2 
Palpa tiene una Área de 1232,88 km2.  
Límites:  
Por el Norte: Región de Lima.  
Por el Este: Regiones de Huancavelica y Región Ayacucho. 
Por el Sur: Región de Arequipa.  
Por el Oeste: Océano Pacifico.  
Ubicación provincial  
La provincia de Ica está situada en la costa central del Perú, 14°04'00" latitud 
sur, 75 ° 43'24" latitud oeste y una altitud de 406 m.s.n.m.  
Figura  8: Mapa de la 
Región Ica, elaboración propia. 
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Limita con Pisco al norte, Palpa y Nazca al sur, el Departamento Huancavelica 
al este y al oeste con el Océano Pacífico. Tiene un área de extensión de 7,894 
km2, lo que representa el 37% del área total departamento de Ica (21,328 km2).  
División administrativa  
La provincia de Ica está compuesta por 
14 distritos: La Tinguiña, Los Aquijes, 
Ocucaje, Pachacútec, Parcona, 
Pueblo Nuevo, Salas, San José de los 
Molinos, San Juan Bautista, Santiago, 
Subtanjalla, Tate, Yauca del Rosario e 
Ica.  
La ciudad de Ica es la capital de esta 
provincia, que también es la capital de 
la región y la ciudad con mayor población y más actividad empresarial. 
Distrito de Parcona  
El distrito de Parcona es uno de los 14 distritos que conforma la provincia, en el 
departamento de Ica, y está bajo la gestión del Gobierno Regional de Ica, en el 
Perú. 
Colinda: 
Por el Norte con el distrito de La Tinguiña  
Por el Sur con el Distrito de los Aquijes.  
Por el Este con el distrito de la Tinguiña.  
















Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el 
último censo de 2017, la población de Ica alcanzo los 850, 765 habitantes (2,9% 
de la población nacional), siendo la provincia de Ica la de más densidad 
poblacional. Su última tasa de crecimiento inter censal es de 1,8 %, además de 
tener una distribución poblacional equilibrada por género. 
De las 5 provincias que conforman al departamento de Ica, esta investigación se 
enfoca y estudia a la provincia de Ica (Instituto Nacional de Estadistica e 
Informatica, 2017). 
 
PROVINCIA SUPERFICIE POBLACION 
ICA 7 894 km2 391 519 
CHINCHA 2 988 km2 226 113 
PISCO 3 978 km2 150 744 
NAZCA 5 234 km2 69 157 
PALPA 1 233 km2 13 232 
TOTAL 21 328 km2 850 765 
Tabla 4: Ica superficie y población 2013. 












Ica provincia, es la de más densidad poblacional con una extensión territorial de 
7 894km2 y una población de 391 519 habitantes (46% de la población 
departamental). Su última tasa de crecimiento inter censal es de 1,8 %, y la 
distribución de la población por género es uniforme. En lo que respecta a su 
densidad poblacional, la región Ica cuenta con aproximadamente 0,04 hab/km2 
(Instituto Nacional de Estadistica e Informatica, 2017). 
Población del Distrito de Ica 
RANGO HOMBRES MUJERES TOTAL 
0 a 9 años 11490 11102 22592 
10 a 19 años 11264 11246 22510 
20 a 39 años 24842 23859 48701 
40 a 59 años 16934 18191 35125 
60 a más años 9576 11776 21352 
Totales 74106 76174 150280 





Ica 150 280 
La Tinguiña 39 574 
Los Aquijes 21 963 
Ocucaje 4 392 
Pachacútec 7 411 
Parcona 54 047 
Pueblo Nuevo 6 395 
Salas 25 767 
San José De Los Molinos 6 987 
San Juan Bautista 13 846 
Santiago 27 645 
Subtanjalla 27 387 
Tate 4 709 
Yauca Del Rosario 1 116 
Tabla 5: Ica Población de Distritos de Ica 2017. 
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La población de Ica distrito, según el Censo del 2017 es de 150 280 habitantes, 
de los cuales el 49.3% son Hombres (74 106) y el 50.7% son Mujeres (76 174) 
(Instituto Nacional de Estadistica e Informatica, 2017). 
Perfil histórico de la ciudad 
El territorio de Ica ha tenido una continuidad de poblamiento, es así que en la 
época pre-inca se asentaron en estas tierras la cultura nazca, paracas, wari y 
chincha. En la época pre Inca las culturas fueron anexadas pacíficamente al 
imperio inca y posteriormente sufrimos la invasión y conquista de los españoles 
en el año 1533 por Nicolás de Ribera y Laredo (Banco Central de Reserva del 
Perú, 2010). 
 Luego en el año 1563 la región Ica fue fundada por Luis Jerónimo de Cabrera 
con el nombre de Villa de Valverde; después del terremoto se vieron obligados 
a cambiar la ubicación de la capital de Ica hacia el norte llegando así a la plaza 
de armas actual. 
 
Estructura económica 
Según la estructura productiva, la actividad más importante de la economía del 
departamento es la manufactura, la extracción de petróleo, gas natural y 
minerales; la construcción, la agricultura y otras industrias de servicios los que 
Figura  11: Collage de estampas iqueñas, elaboración propia 
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representaron el 74,1% del VAB total del departamento en 2015. La tasa de 
crecimiento anual promedio de la actividad económica en Ica de 2008 a 2015 fue 
de 7.1%, superior al nivel del país (5.3%) durante este período, siendo el tercer 
departamento con la tasa de crecimiento anual promedio más alta fue superado 
solo por Cusco (8,5%) y Ayacucho (7,6%). Las industrias más dinámicas incluyen 
la construcción (18,3%) y petróleo, gas natural y minería (13,3%). 
 En Ica distrito la inversión comercial en Ica llevo a la apertura de varios 
centros comerciales tales como Metro, Plaza del Sol, Tottus, Oechsle, Sodimac, 
Promart, Plaza Vea, Maestro, Precio Uno, El Quinde, Ripley, etcétera (Pártido 
Politico Perú Nación, 2019). 
 
Turismo 
Los numerosos atractivos del departamento atraen el desarrollo del turismo de 
naturaleza, cultura (arqueología y cultura viva), especializándose en 
observación, sol, playa y deportes de aventura.  
Figura  12: Gráficos que 
visualizan la base de la economía de 
Ica. Elaboración Propia. 
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Según estadísticas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, de los 7,7 
millones de turistas extranjeros que llegaron al Perú en 2015, de los que Ica 
recibió 189.200 (2,7%), principalmente de Estados Unidos, Francia, Reino Unido 
y Japón. Entre los principales destinos de alcance internacionales destacan las 
visitas a las Líneas de Nazca (patrimonio cultural de la humanidad) y la Reserva 
Nacional de Paracas (Gobierno Regional de Ica, 2005). 
4.1.2. Condiciones Bioclimáticas  
Clima 
Ica es un desierto subtropical con una temperatura media anual de 19,5 ° C. La 
temperatura más alta en febrero es de 33 ° C y la temperatura más baja en julio 
es de 9,8 ° C.  
   
PARÁMETROS CLIMÁTICOS PROMEDIO DE ICA  
 
Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Anual 
Temp. máx. abs. (°C) 36 36.6 37.3 35 33 32 28 29 30 31 33 35.4 37.3 
Temp. máx. media (°C) 29.1 28 30 28.2 25.2 23.5 21.1 23.7 23 24.3 24.2 25.8 26 
Temp. media (°C) 23.1 22.2 23.7 21.7 18.9 17.2 15.1 17.4 16.6 17.9 17.8 19.8 19.3 
Temp. mín. media (°C) 17.1 16.4 17.5 15.2 12.6 10.9 9.2 11.2 10.3 11.6 11.5 13.9 13.1 
Temp. mín. abs. (°C) 10 12 10 9 7 9.4 6 6 7 7 8 9 6 
Precipitación total (mm) 3 2.5 3 0.2 0.0 0.7 0.8 0.0 0.6 0.0 0.0 0.6 11.4 
Días de precipitaciones (≥ ) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Fuente: Senamhi34 
Tabla 7: Parámetros Climáticos Promedios de Ica. 




La velocidad del viento en Ica es casi constante, oscilando entre 3,7 y 4,4 m/s. 
La dirección final de la estación es oeste-suroeste y la dirección principal es 
suroeste-oeste. Se producen por diferencia de calentamiento solar y son de 
periodicidad diaria. Estas brisas proceden del noroeste y del sur oeste, 
confluyendo en Subtanjalla con dirección hacia el interior del valle y la quebrada 
de Cansas. Durante la noche se desarrolla una celda de circulación en sentido 
opuesto, en general, de menor intensidad que la diurna. El viento que se registra 
en forma irregular durante todo el año, pero con mayor frecuencia e intensidad 
entre los meses de julio a septiembre, causados por la intensificación del 
gradiente de temperatura del aire y de la presión atmosférica entre el mar y la 










Hay sol todo el año. De diciembre a marzo, la temperatura durante el día 
aumenta significativamente, con una temperatura promedio de 30 ° C al 
mediodía y un ligero enfriamiento por la noche. En julio y agosto, la temperatura 
desciende, sobre todo por la noche, cuando la temperatura mínima alcanza los 
Figura  14 En esta imagen de MEOTUBE se puede apreciar el mapa de Parcona 
y sobre el la dirección de los vientos simbolizados por flechas. 
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8 ° C. Se observa un promedio total anual de 2689 horas de sol (Hora de Salida 
y Puesta del Sol).  
 
Sismología  
Debido a la fuerte actividad sísmica que genera la placa de Nazca debajo de la 
placa sudamericana, la provincia de Ica enfrenta un alto riesgo sísmico, el borde 
de la placa se encuentra a varios kilómetros de la costa Perú-Chile. Debido a las 
características del relieve y al tipo de suelo, Parcona no es inmune a los peligros 
de los terremotos. 
 
El daño observado en estos eventos muestra que la intensidad sísmica 
registrada fue de uno a dos grados mayor que la registrada en otras áreas de 
Ica. Obviamente, debido a las condiciones locales en el sitio, el nivel de riesgo 




de terremoto en nuestra área es mucho mayor (Instituto Nacional de Defensa 
Civil INDECI, 2017). 
Cursos de agua  
El río Ica es uno de los cuatro ríos que se extienden de norte a sur y paralelo a 
la costa. La red hídrica del departamento de Ica está compuesta por los ríos 
Chincha, Pisco, Ica y Grande, todos pertenecientes a la vertiente del Pacífico 
(Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, 2012). 
 
Aguas freáticas  
La Cuidad de Ica está sufriendo una sobre explotación de los acuíferos 
subterráneos, lo que causa que los niveles de la napa freática en Ica desciendan 
año tras año, a un ritmo de 1.4m cada año. 
Figura  16: Mapa de zonificación de peligro por sismicidad en la ciudad de Ica, fuente 
INDECI. 
Figura  17: Esquema hídrico de la cuenca del Rio Ica. 
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4.2. Programa Arquitectónico 
4.2.1. Aspectos cualitativos 
 Tipos de usuarios y necesidades (Formato 03) 
CARACTERIZACIÓN Y NECESIDADES DE USUARIOS 















Recepcionar Atender u orientar recepcionista Recepción 
Circular Caminar Publico Hall 
Esperar atención Esperar Publico Sala de Espera 
Necesidades fisiológicas Necesidades fisiológicas Publico SS.HH. Mujeres 
Necesidades fisiológicas Necesidades fisiológicas Publico SS.HH. hombres 
Necesidades fisiológicas Necesidades fisiológicas Publico SS.HH. Discapacitado 
Preparar refrigerio Cocinar Personal administrativo Kitchenette 
Organizar Asistir Secretaria Secretaria 
Organizar archivos Archivar Secretaria Área de archivo 
Contabilización Contabilizar Contador Contabilidad 
Planificar Dirigir Director Dirección Deportiva 
Gerencia Gerenciar Gerente Gerencia 
Necesidades fisiológicas Necesidades fisiológicas Gerente SS.HH. Gerencia 
Supervisión Supervisar Supervisor Oficina Supervisor 
Administración Administrar Administrador Administración 
Necesidades fisiológicas Necesidades fisiológicas Administrador SS.HH. Administrador 
Asistencia Social Asistir Personal administrativo Recursos Humanos 
Relación Relacionar Personal administrativo Relaciones publicas 
Coordinar Reunirse Personal administrativo Sala de reuniones 1 
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Coordinar Reunirse Personal administrativo Sala de reuniones 2 
Capacitación Capacitar Publico S.U.M 
Necesidades fisiológicas Necesidades fisiológicas Publico SS.HH. Mujeres 
Necesidades fisiológicas Necesidades fisiológicas Publico SS.HH. hombres 
Necesidades fisiológicas Necesidades fisiológicas Necesidades fisiológicas SS.HH. Discapacitado 
Depositar Guardar Personal administrativo Depósito de Equipos 
Proyección Proyectar audio y videos Personal administrativo Cuarto de audio y video 
Depositar Guardar Publico Depósito de Limpieza 
Esperar Esperar y recrear Publico Antesala 










Recepcionar Atender u orientar Recepcionista Recepción 
Espera, descanso Esperar, descansar Residentes Sala de estar 
Necesidades fisiológicas Necesidades fisiológicas Futbolista SS.HH. hombres 
Limpieza Limpiar Personal de servicio Cuarto de limpieza 
Descanso Descansar Futbolista Habitaciones dobles 
Necesidades fisiológicas Necesidades fisiológicas Futbolista baños + vestidores 
Recepcionar Atender u orientar recepcionista Recepción 
Espera, descanso Esperar, descansar Residentes Sala de estar 
Coordinar Reunirse Personal técnico Sala de reuniones 
Necesidades fisiológicas Necesidades fisiológicas Personal técnico SS.HH. hombres 
Limpieza Limpiar Personal de servicio Cuarto de limpieza 
Descanso Descansar Personal técnico Habitaciones simples 











Recepcionar Atender u orientar recepcionista Recepción 
Esperar atención Esperar Publico Sala de Espera 
Circulación vertical Subir y bajar Publico Escalera 
Necesidades fisiológicas Necesidades fisiológicas Publico SS.HH. hombres 
Necesidades fisiológicas Necesidades fisiológicas Publico SS.HH. mujeres 
Limpieza Limpiar Personal de servicio cuarto de limpieza 
Examinar Examinar Futbolistas y doctor Medicina general 
Diagnostico Diagnosticar Futbolistas y doctor Evaluación 
Diagnostico Diagnosticar Futbolistas y doctor Psicología 
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Orientación Orientar Futbolistas y doctor Nutrición 
Diagnostico Diagnosticar Futbolistas y doctor Sala de muestras 
Diagnostico Diagnosticar Futbolistas y doctor Rayos x 
atiende Curar Futbolistas y doctor Odontología 
Orientación orientar Futbolistas y doctor Medicina física 
tratamiento tratar Futbolistas y doctor Fisioterapia 
Previene Prevenir Futbolistas y doctor Prevención 
Diagnostico Diagnosticar Futbolistas y doctor Medicina deportiva 





Circular Caminar Publico Antesala 
Usos múltiples Usos múltiples Publico Salón de Usos Múltiples 
Proyección Proyectar Personal técnico Cuarto de audio y video 
Deposito Depositar Personal técnico Depósito de equipos 
Circulación vertical Subir y bajar Publico Escalera 
Necesidades fisiológicas Necesidades fisiológicas Publico Baño de Discapacitado 
Necesidades fisiológicas Necesidades fisiológicas Publico SS.HH. mujeres 
Necesidades fisiológicas Necesidades fisiológicas Publico SS.HH. hombres 




















 Entrenamiento Entrenar Futbolistas Canchas de futbol 
Expectación Expectar Publico Gradería 
Limpieza Limpiar Personal de servicio Cuarto de limpieza 
Necesidades fisiológicas Necesidades fisiológicas Publico SS.HH. entrenadores 
Necesidades fisiológicas Necesidades fisiológicas Publico SS.HH. entrenadoras 
Necesidades fisiológicas Necesidades fisiológicas Publico Vestidores Hombres 
Necesidades fisiológicas Necesidades fisiológicas Publico Vestidores Mujeres 
Almacén Almacenar Personal de servicio Deposito 
Necesidades fisiológicas Necesidades fisiológicas Publico SS.HH. hombres 









Recepcionar Atender u orientar recepcionista Recepción 
Esperar atención Esperar Publico Sala de espera 
Necesidades fisiológicas Necesidades fisiológicas Publico SS.HH. hombres 
Necesidades fisiológicas Necesidades fisiológicas Publico SS.HH. mujeres 
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Cambiarse de ropa Cambiarse de ropa Publico Vestidores Hombres 
Cambiarse de ropa Cambiarse de ropa Publico Vestidores Mujeres 
Entrenamiento Entrenar Futbolistas Área de Entrenamiento 











 Circular Caminar Publico Vestíbulo 
Circulación vertical Subir y bajar Publico Escalera 
Limpieza Limpiar Personal de servicio Cuarto de Limpieza 
Necesidades fisiológicas Necesidades fisiológicas Publico SS. HH. hombres 
Necesidades fisiológicas Necesidades fisiológicas Publico SS. HH. mujeres 
Almacén Almacenar Personal de servicio Deposito 
Capacitación Capacitarse Jugadores y Entrenadores Aula Teórica 















Alimentación Comer Publico Comedor 
Preparación de alimentos Preparar Personal de servicio Cocina 
Atiende Atender chef Oficina del chef 
Almacén Almacenar Personal de servicio Deposito 
Conservar Congelar Personal de servicio Frigorífico 
Guardar Almacenar Personal de servicio Cuarto de Basura 
Necesidades fisiológicas Necesidades fisiológicas Personal de servicio SS.HH. hombres 
Necesidades fisiológicas Necesidades fisiológicas Personal de servicio SS.HH. mujeres 
Almacén Almacenar Personal de servicio Cuarto de limpieza 
Circulación vertical Subir y bajar Personal de servicio Escalera 
Necesidades fisiológicas Necesidades fisiológicas Personal de servicio Vestidores Hombres 
Necesidades fisiológicas Necesidades fisiológicas Personal de servicio Vestidores Mujeres 
Divertirse Divertir Personal de servicio Juegos de Mesa 





4.2.2. Aspectos cuantitativos 





NECESIDAD ACTIVIDAD USUARIOS MOBILIARIO 
AMBIENTES 
ARQUITECTÓNICOS 


































Circular Caminar Publico 
Paneles 
informativos 
Hall 1 20 35 m2 
Esperar 
atención 






































































Contabilidad 1 3 20 m2 




Dirección Deportiva 1 3 15 m2 















SS.HH. Gerencia 1 1 6 m2 































Recursos Humanos 1 3 15 m2 




























Capacitación Capacitar Publico 
Implementación 
de acuerdo a 
ocasión 














































Cuarto de audio y 
video 
1 6 12 m2 
Recreación Distracción Publico 
Sillas,mesas, 
Jardin 







































Hall 2 20 30 m2 












Cuarto de limpieza 1 3 
27 m2 
(9m2) 
Descanso Descansar Futbolista 
Camas, guarda 
ropa 
Habitaciones dobles 31 2 
558 m2 
(18m2) 
Descanso Descansar Futbolista 
Camas, guarda 
ropa 







































































































Circular Caminar Publico 
Paneles 
informativos 





























SS.HH. mujeres 2 1 























































































Circular Caminar Publico 
Paneles 
informativos 
Hall 2 20 35 m2 
Esperar 
atención 






































































































































































































Cámara Hiperbárica 1 2 35 m2 
tratamiento tratar Futbolistas jacuzzi Crioterapia 1 6 50 m2 
tratamiento tratar Futbolistas Piscina Hidroterapia 1 6 50 m2 
previene prevenir Futbolistas 
Closet, 
escritorio, sillas, 











































































Arcos, banca de 
reserva 




27 738 m2 
Expectación Expectar Publico Asientos Gradería 5 50 





















Almacén de limpieza 
 















































Área de ejercicios 
 




























































Atiende Atender chef 
Closet, 
escritorio, sillas 










































































































ZONAS ÁREA ZONA 
Administración 885.00 m2 
Residencia 1942.20 m2 
Zona Medica 870.00 m2 
Zona Deportiva 27 738.00  m2 
Capacitación 541.00 m2 
Zona De Servicios 4035.00 m2 
CUADRO RESUMEN 
Total, Área Construida 9 322.00 m2 
2% Muros 186.44 m2 
30% de Circulación 2 796.60 m2 
Total, Área Libre (86.2%) 58 499.45 m2 
Total, Área del Proyecto 67 821.45 m2 
Área del Proyecto 67 821.45 m2 
Aportes de vías 27 142.75 m2 
Área total del Terreno 94 964.20 m2 
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4.3  Análisis Del Terreno 
4.3.1. Ubicación del terreno 
El terreno se encuentra ubicado en la Provincia de Ica, en el distrito de Parcona, 
en la Av. Grau S/N, frente a la gasolinera ENERGIGAS a la entrada de Parcona. 
Ubicación: 
El terreno destinado para la construcción del edificio en mención, se encuentra 
ubicado en: 
Región : Ica 
Provincia : Ica 
Distrito : Parcona 
4.3.2. Topografía del terreno 
















Relieve del terreno es llano con pocos desniveles, cuenta con una pendiente de 
1m de altura del punto A al punto B. 
 
Relieve del terreno es llano con pocos desniveles, cuenta con una pendiente de 
2m de altura del punto C al punto D. 
Figura  20: Vista Panorámica del terreno elegido para el Proyecto “Centro 
Regional de Alto Rendimiento para Futbolistas en el Distrito de Parcona, Provincia de 
Ica” 
Figura  21: En la imagen 
satelital se puede ver la topografía 
del terreno que es relativamente 




4.3.3. Morfología del terreno 
El terreno presenta una forma de un polígono irregular. 
 
Figura  22: En esta imagen 
satelital se puede observar la 
inclinación que presenta el terreno 
de 2m de altura del punto C al punto 
D. Nota: Elaboración propia. 
Figura  23: Se observa en la imagen el Perímetro del área de terreno que ocupara el proyecto 




Colindancias del terreno: 
Por el Nor- Oeste con el Restaurante Kanto y sabor Andino en 3 tramos de 
80.96m, 52.48m y 124.44m 
Por el Nor -Este con la Asoc. De Viv. Miraflores; en 1 tramo de 208.97 m 
Por el Sur -Este con la Av. Miguel Grau; en 1 tramo de 222.06 m 
Por el Sur-Oeste con el camino que conduce al caserío de los Escate y caserío 
Vista Alegre; en 2 tramos de 208.97m y 55.53m 
Área y Perímetro: 
Área total :     110,513.64 m2 
Perímetro :    1,523.82 ml. 
4.3.4. Estructura urbana 
El terreno del proyecto, está ubicado en un entorno agrícola al noroeste, con una 
Estructura Urbana al noreste, gran parte de su entorno inmediato sigue siendo 
área agrícola y eriaza. 
 
Figura  24: Se puede 
apreciar que el terreno del proyecto 
está rodeado por área agrícola 
noroeste, mientras al noreste se 
ubica la Asociación de Vivienda La 
Florida, al sureste colinda con la 




Los tipos de espacios en el proyecto, son variados pues según la proyección del 
plano de Zonificación del Distrito de Parcona. El proyecto está en una zona 
Residencial de Densidad media (RDM), aunque una parte también pertenece a 
Otros Usos (OU). En su entorno podemos ver Zona Agrícola, Zona Residencial 
y Zona Comercial. Una tipología de Urbana bastante provechosa para el tipo de 
Proyecto que estamos proyectando (Municipalidad Distrital de Parcona, 2016). 
 
Redes de Servicios básicos  
El predio tiene con todos los servicios básicos ya que está adyacente a las 
principales redes de agua, desagüe, energía eléctrica y telefonía, Así también se 
encuentran los principales centros de abastecimiento. 
 
Figura  25: Se puede observar la zonificación del área circundante al proyecto. 
Nota: Elaboración propia. 
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Servicio de agua 
Está a cargo de la empresa EMAPICA (Empresa Municipal de Agua Potable de 
Ica S.A.)  Brindar servicios de agua potable y tratamiento de aguas residuales a 
los residentes del distrito de Parcona., su oficina se encuentra en la av. 
Pachacútec Yupanqui 376 (Empresa Prestadora de Servicio de Agua Potalbe , 
2002). 
Servicio de energía eléctrica 
Este servicio es proveído por la empresa Electro Dunas S.A.A. que es la empresa 
de distribución y comercialización de energía eléctrica de la región centro-sur del 
Perú, con sede en Ica. El área de concesión comprende el Departamento de Ica; 
Departamento de Huancavelica; y el Departamento de Ayacucho. Las 
instalaciones de empresa están compuestas por 14 Centros de Transformación 
de 60/22.9/10 Kv, 458,8 km de líneas de subtransmisión de 60 Kv, 2.505 km de 
líneas de media tensión, 2.934 km de líneas de baja tensión, 2.359 
subestaciones y 79.245 instalaciones de alumbrado público (según Datos al 31 
de diciembre) (Electro Dunas S.A.A. , 2017). 
4.3.5. Vialidad y Accesibilidad 
El predio del proyecto está ubicado en el distrito de Parcona que esta al este del 
distrito de Ica, y se puede llegar a través de tres vías: el primero desde la Av. 
Miguel Grau en Ica hasta la prolongación Av. Grau en Parcona; el 2° acceso 
desde Av. Cutervo hasta la prolongación de la Av. Cutervo en Parcona y la 3ª de 




4.3.6. Relación con el entorno 
Equipamiento de salud 
Existe un centro de salud (MINSA) en la avenida John F. Kennedy en el cercado 
de Parcona, y otro centro de salud en la margen izquierda del río Ica, 
correspondiente al área de Acomayo, y por último en el pasaje valle la Tinguiña, 
donde se ubica otra Posta médica. 
Equipamiento educativo 
El Distrito cuenta con 7 centros educativos estatales integrales, de nivel primaria 
y secundaria, 4 colegios Inicial; además de programas de alfabetización no 
escolar, Centros de Educación Ocupacional estatales y particulares, y dos 
institutos pedagógicos superior “Jorge Basadre” y el “Instituto Municipal”. 
Equipamiento recreacional 
Existen parques de recreación pública; por ejemplo, los parques Plaza Cívica 
Miguel Grau, Plazuela Manco Cápac, y el parque Santa María Parcona, estadios 
municipales, coliseo municipales y piscinas, que necesitan mantenimiento y 
limpieza, también hay algunas áreas reservadas para esto, incluyendo terrenos 
escarpados, que no fueron habilitadas. 
Figura  26: Trama Vial del Distrito de Parcona. Nota: Elaboración propia. 
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Equipamiento local institucional  
El distrito está compuesto por las sedes de organismos públicos de: La 
Municipalidad, Palacio de Justicia, centros de la Policía Nacional, comedores 
populares, Iglesias, etcétera, ubicados en zonas fácil acceso del distrito. 
 
 
Figura  27: Equipamiento Urbano del Distrito de Parcona 
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4.3.7. Parámetros urbanísticos y edificatorios 
Actualmente en Parcona no existe parámetros urbanos de Recreación y Deporte, 
ni otros usos, pero si tiene parámetros establecidos para Residencia de 
Densidad Media. 
Condiciones Generales De Diseño Para Estacionamiento. 
Norma A.010 Condiciones Generales de Diseño 
El tamaño mínimo libre de los espacios de estacionamiento es: cuando se 
colocan: tres o más espacios de estacionamiento consecutivos, ancho: 2,40 m 
cada uno, ancho de dos espacios de estacionamiento consecutivos: 2,50 m cada 
uno, ancho del espacio de estacionamiento único: 2,70 m cada uno; en todos los 
casos la longitud será: 5,00 m y altura: 2,10 m. 
Artículo 67. 
Para ingresar al área de estacionamiento con capacidad para 40 a 300 
automóviles: 6,00 m, o entrada y salida independientes de 3,00 m. 
Para Uso de Recreación Y Deporte 
Articulo 23 
El número de plazas de aparcamiento se facilitará dentro del terreno donde se 
ubique el edificio, una por cada 50 espectadores. Si esto no fuera posible, la 
plaza de aparcamiento faltante deberá ser dotada en otro edificio de acuerdo con 
la normativa del municipio correspondiente (Ministerio de Vivienda Construcción 




















CAPITULO V: PROPUESTA DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO 
5.1. Conceptualización del Objeto Urbano Arquitectónico  
5.1.1. Ideograma Conceptual  
La idea principal de nuestro proyecto, está basada en 
el análisis de la actividad predominante, al que como 
icono e instrumento principal de este deporte estamos 





Del cual estamos tomando como concepto analógico 
parte del patrón hexagonal de los paños cocidos dan 






De esta trama estamos generando 
volúmenes en relación a los 
hexágonos que tiene variaciones de 





5.1.2. Criterios de diseño 
Aspecto Funcional  
Este proyecto presenta una organización inter-conectada entre espacios 
interiores y exteriores dando a los usuarios un mejor desplazamiento entre estas. 
Este proyecto tiene un flujo radial de 3 ejes que reparten mediante un hall a todos 
los ambientes y el acceso está dividido por uno principal y 2 secundarios. 
 
Aspecto Formal 
La idea conceptual de este proyecto está referido a un concepto analógico, el 
cual brinda al aspecto formal el patrón hexagonal de los paños de un balón. 
 
Figura  28: Relación entre espacios. Nota: Elaboración propia. 




El presente volumen contará con terrazas, voladizos de 2.50 metros lineales, 
techos doble altura, celosías estructurales y con un sistema cerramiento de 





En este proyecto estamos aplicando un sistema estratificado que combina el uso 
de vegetación en la cubierta del techo, proporcionando beneficios ambientales, 









Figura  30: Vista Aérea de la 
propuesta volumétrica y el tipo de cubierta a 
usar en techos y ventanas. Nota: Elaboración 
propia. 
Figura  31: Sistema multicapa 
para la fabricación de techos verdes. 
Figura  33: Techos verdes hay 
algunos puntos que deben ser analizados 
antes de implementar el proyecto, como la 
resistencia de la estructura de la cubierta, 
garantía de reserva de agua para plantas y fácil 
Figura  32: En nuestro proyecto 





El sistema constructivo y estructural del Proyecto, será tipo Aporticado, que está 
conformado por cimientos, columnas y vigas de hormigón armado las cuales 
están conectadas entre sí, lo cual permite la transferencia de los momentos 
flectores y las cargas axiales a los nodos rígidos de las columnas, la resistencia 
de las cargar laterales de los pórticos se logra principalmente por la acción de 
flexión de sus elementos (Blog Sistema Constructivo Aporticado, 2017). 
 
Aspecto Tecnológico 
El proyecto contará con una sistematización inteligente en todo el edificio lo que 
nos permitirá una eficiencia energética, seguridad y vigilancia. 
En los cuales tenemos: 
-Cerradura inteligente:  
Integrada por un sensor de huellas 
digitales mediante el que es posible 
abrir las puertas sin necesidad de 





Figura  35: Cerradura Smart Una 
cerradura inteligente que se abre con la huella 
digital. 
Figura  34: Sistema Aporticado 
son estructuras compuestas de concreto 




integra un dispositivo de sensor de voz, conectado a la red wifi. 
 
-Tomacorrientes inteligentes  
Permite controlar aparatos electrodomésticos que este conectados a este 













Figura  36: Interruptor de pared 
táctil inteligente con WiFi. 
Figura  37: Interruptor de pared 
táctil inteligente con WiFi. 
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5.1.3. Partido Arquitectónico 
El partido arquitectónico de nuestro proyecto, está compuesto por el 
emplazamiento las áreas principales en el terreno, teniendo como eje rector el 
norte magnético, debido a la necesidad que tienen las canchas de futbol de 
regirse a esta dirección; por lo que buscando una armonía y que nuestro volumen 
principal mantenga una relación estrecha con las canchas es que lo hemos 
ubicado de forma centrada en el terreno.  
Referente al bloque principal, está compuesto de 4 hexágonos que siguen la idea 






Figura  38: Planimetría General. Nota: Elaboración propia. 
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Figura  39: Partido Arquitectónico, proyectado en el terreno. Nota: Elaboración propia. 









Figura  41: Distribución de áreas del segundo piso. 










Figura  43: Distribución de áreas del primer piso. 
Figura  44: Volumetría donde se señala las áreas que componen el edificio. 
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5.3. Planos Arquitectónicos Del Proyecto 




































































































































































































5.3.9. Planos de Seguridad 























5.4. Memoria Descriptiva De Arquitectura 
"“CENTRO REGIONAL DE ALTO RENDIMIENTO PARA FUTBOLISTAS EN EL 
DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA DE ICA” 
Introducción 
Generalidades 
Este proyecto está orientado al sector público de la región de Ica y se llevara a 
cabo con la participación de la FPF, Gobierno regional de Ica y Municipalidad de 
Parcona. 
Justificación Del Proyecto 
La presente investigación se enfoca en las malas formaciones de los jugadores 
de futbol y pésimas condiciones de la cancha deportiva ya que esto ha causado 
que estos jóvenes no puedan cumplir sus sueños como futbolista y que la región 
de Ica no pueda lograr tener clubs de competencia nacional e internacional 
Ubicación Del Proyecto 
Dirección : Prolongación Grau  
Distrito : Parcona 
Provincia : Ica 
Departamento: Ica  
Antecedentes 
El futbol es el deporte que más se practica en todo el mundo y es llamado el 
deporte rey debido a la alta demanda que genera en una sociedad. 
A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX el futbol se dejó de verse como un 
deporte de aficionado y de diversión para empezar a ser percibidos por todas las 
sociedades de una forma más apasionada creando tradiciones y rivalidades por 
hinchas de diferentes equipos generando un gran impacto económico. 
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En ese momento, los futbolistas de cada equipo no le daban prioridad al futbol 
pasaban mucho tiempo haciendo otras actividades completamente diferentes al 
campo deportivo, no se ganan la vida con él, ni siquiera cubrían sus gastos.  
La competencia comenzó en 1930, con el primer Mundial de fútbol en Uruguay.; 
desarrollado la competencia entre todos los países y dentro de cada país entre 
equipos, cada año se desarrollaba nuevas visiones del fútbol. Así empezó la 
gente que jugaba al fútbol en esos años cuenta que los futbolistas siempre tenían 
que estar mejor preparados para cualquier competencia nacional e internacional. 
El 20 de octubre de 1979 fue inaugurado en Barcelona, La Masía. Este fue el 
primer centro de alto rendimiento para futbolistas y que él ha servido de modelo 
para varios clubes en divisiones Menores como el Real Madrid de España o el 
Bayern de Múnich de Alemania. Por otro lado, el Club FC Barcelona logro 
alcanzar el mejor momento de gloria en el año 2006 conquistando todos los 
campeonatos y el más importante que fue la Champions League. 
Objetivos 
Este proyecto tiene como objetivo diseñar espacios Arquitectónicos como: 
Área Tecno Médica 
Un área tecno médica donde se pueda personalizar a través del uso de la 
tecnología su perfil de jugador y posición que ocuparía en la chancha teniendo 
en cuenta su biotipo y perfil antropométrico. 
Área De Nutrición 
Un área de nutrición donde el futuro jugador alimente su cuerpo según su 
necesidad física que contribuya con su salud, debido a que muchos de ellos 
requieren de alimentación balanceada, que le permita alcanzar el perfil 
antropométrico, como sabemos mayormente provienen de un estrato social bajo 





Área De Practicas 
El espacio idóneo para la práctica supervisada y guiada en convertir al jugador 
de futbol en un profesional calificado, lo que generaría una ganancia económica 
por su traspase. 
Descripción De La Arquitectura Del Proyecto 
Este proyecto cuenta con zona administración(Hall, recepción, relaciones 
públicas, dirección deportiva, sala de reuniones, servicios higiénicos, oficina 
supervisor, recursos humanos ,sala de estar, contabilidad, secretaria, gerencia, 
administración, salón de usos múltiples),zona capacitación (hall, Recepcion, 
farmacia, almacén, nutrición, servicios higiénicos, cardiología, radiología, tópico 
y Triaje, medicina general, traumatología, odontología, sala de reuniones, sala 
de estar),zona de capacitación(aulas teóricas, servicios higiénicos, hall, 
biblioteca),zona rehabilitación(hidroterapia, crioterapia, sauna, performance de 
futbol, fisioterapia, servicios higiénicos, almacén),zona de 
residencia(habitaciones dobles, cuarto de limpieza, sala de estar, terrazas, área 
de recreación pasiva, área de recreación activa, snack, hall) zona 
deportiva(canchas de futbol, gym, hall),zona de servicios(Comedor, Cocina, 
Cámara frigorífica, almacén, acopio, oficina de chef, baños y vestidores personal 
de limpieza, camerinos y duchas jugadores) 
Este proyecto contara con una estructura con un sistema Aporticado de zapatas 
corridas y solas amarradas con una viga de cimentación; el sistema aligerado 
son vigas peraltadas de amarres y de soporte. 
El tipo de acabado a esta edificación es con muros, techos, columnas, vigas 
tarrajeados empastados y pintados con pintura interiormente con mate y 
exteriores con látex; con respecto a los pisos estos serán enchapados con 
porcelanato y en los baños serán enchapados con cerámica en los pisos y 
muros; las puertas principalmente serán de madera contra placada, las ventanas 




Los acabados serán con material que permitan la facilidad y durabilidad en los 
detalles en las partidas que detallamos a continuación. 
Pisos: 
Los pisos de los ambientes serán de porcelanato marca san Lorenzo modelo 
Stone color Tabaco y entre otras zonas será de porcelanato marca san Lorenzo 
modelo parketon Golden con textura de madera. estos Los pisos deben contar 
con una superficie no tan lisa para proteger la integridad de las personas que las 
van ocupar la infraestructura. 
Pintura: 
la pintura tendrá un acabado de primera de color blanco marfil, por lo cual primero 
se pondrá un empastado para tapar las imperfecciones de los muros, luego se 
colocará un imprimante y posteriormente dos manos de pintura látex 
Antes de iniciar la pintura se repararán todas las superficies, las cuales tendrán 
una imprimación, se aplicarán dos manos de pintura sobre la aplicación de la 
primera capa, se realizarán los parches y masillas necesarias antes de la 
segunda capa final. Todas las superficies sobre las que se debe aplicar pintura 
deben estar secas y debe dejarse el tiempo necesario entre manos o sucesivas 
capas de pintura, para que se sequen correctamente. 
Muro cortina y vidrios 
El muro cortina será de un tipo de sistema spider que utiliza accesorios de puntal 
de araña, con una variedad de tornillos fijos y pivotantes que son planos o 
aplanados según las necesidades de construcción. 
El material de vidrio será templado con un espesor que permite tener mucha 
mejor seguridad. Las características de los vidrios son incoloras de 8 ml 






Este proyecto tendrá una piel arquitectónica con un concepto de piernas en 
movimiento; también para reducir el impacto solar, para darle referencia al 
tratamiento de las fachadas y cubierta. Este proyecto tendrá una piel 
arquitectónica con un concepto de piernas en movimiento; también para reducir 




















5.5. Planos De Especialidades Del Proyecto 
5.5.1. Planos Básicos De Estructuras  






















5.5.2. Planos Básicos De Instalaciones Sanitarias  
5.5.2.1. Planos de distribución de redes de agua potable y contra 
incendio por niveles 
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5.5.3. Planos Básicos De Instalaciones Electro Mecánicas  
5.5.3.1. Planos de distribución de redes de instalaciones eléctricas 















5.6. Información Complementaria 
5.6.1. Animación virtual (Recorridos y 3Ds del proyecto). 
https://youtu.be/987qecOlhuc 










































































































































CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1. CONCLUSIONES  
 Un factor importante fue la cercanía relativa al mercado objetivo, ya que 
el proyecto está ubicado en el eje central del distrito de Ica y Parcona, 
donde se concentra la mayor población de deportistas. 
 
 La capacitación continua del personal técnico es clave en el desarrollo y 
éxito del proyecto para la formación de los futbolistas semilleros, ya que 




 El desarrollo de este proyecto es una gran oportunidad para la formación 
de futbolistas en menores, dándole las herramientas necesarias para ser 





 Se recomienda tener en consideración la ubicación del proyecto 
para los futuros proyectos de pistas y veredas ya que se debe dar 
fácil acceso a los transportes públicos y puedan acceder al centro 
de alto rendimiento. 
 
 Ante la capacitación al personal técnico, se recomienda a la 
municipalidad de Ica dar facilidad de convenios de manera tal que 
los técnicos puedan estar a la vanguardia de los nuevos métodos 
de entrenamiento y que pueda ser un punto de semillero para 
selección nacional.  
 
 Ante la existencia del centro de alto rendimiento para futbolistas en 
la región de Ica, se recomienda ser de aviso público para todas las 
regiones, el Instituto Peruano del deporte, academias de futbol y 
los demás equipos semilleros para que puedan informar a sus 
deportistas destacados y presentarlos para que ellos, a través de 
los exámenes convenientes puedan alcanzar un puesto dentro del 
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